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DIONYSIUS DE AREOPAGIET
R i c o S n e l l e r
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• Inleiding
In een wereld die zinderde van religiositeit - en daarmee van ongeloof, zoals de hedendaagse theoloog
Karl Barth zou zeggen - zag een (naar verluidt) Syrische monnik omstreeks 500 zijn kans. Hij zou la-
ten zien dat de 'christelijke' richting diepgaande affiniteit bezat met de neoplatoons-wijsgerige spiritu-
aliteit; dat het beide, schriftopenbaring en mystieke filosofie, om hetzelfde te doen was, te weten: het
anderszijn van Qod, anders gezegd: de transcendentie van het Ene. De Qod die, zoals Paulus zegt, een
'ontoegankelijk licht bewoont' f I Tim. 6:16), of die, zoals de psalmist schrijft, 'het duister tot zijn ver-
berging stelt' (Psalm 18:11), dat moest dezelfde zijn als het onzegbare Ene, waarvan al Plato een notie
moest hebben gehad en dat de neoplatonisten Plotinus en Proclus zelfs tot extase had gebracht. Als de
vierde-eeuwse kerkvader Qregorius van Nazianze Qod bezingt als 'Qij, aan gene zijde van alle dingen
f...J; geen woord kan U uitdrukken f...J; geen ziel kan U vatten f...J; U alleen bent onkenbaar', be-
zingt hij dan niet hetzelfde wat een eeuw tevoren Plotinus, aan het slot van zijn Enneaden, in reidans
had gebracht ('En in die reidans aanschouwt de ziel de bron van alle leven en de bron van de geest, de
oorsprong van het zijnde, de oorzaak van het goede, de wortel van de ziel')?
Om de verwantschap tussen neoplatoonse en christelij-
ke spiritualiteit te laten zien, greep de Syrische monnik
naar het middel van de pseudonymie, een in zijn dagen
niet ongebruikelijke manier om de eigen denkbeelden in-
gang te doen vinden. Hij koos voor zi jn werk de auteurs-
naam van een ohscure hekeerling van Paulus, na diens
rede voor de Areopagus over de onhekende God. In Han-
delingen 17:34 lezen we namelijk: 'Doch enige mannen
sloten zich hij hem (nl. Paulus) aan, en kwamen tot ge-
loof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een
vrouw, genaamd Damaris, en anderen met hen.'
De naam van deze Dionysius, ooggetuige en leerling
van Paulus en eerste mannel i jke bekeerling te Athene,
zou het werk van de monnik ongetwijfeld met apostolisch
gezag bekleden. Hij had zijn pseudoniem natuur l i jk ook
aan andere terloops in het Nieuwe Testament genoemde
volgelingen van de christelijke weg kunnen ontlenen.
Maar die van Dionysius genoot een zekere voorkeur: deze
was kennelijk gegrepen door Paulus' spreken naar aanlei-
ding van het altaar voor de agnoostos theos. Deze Griekse
benaming kan evengoed worden vertaald met 'de onken-
bare God' (in plaats van het gebruikelijke 'onbekende')!
Een onkenbare God: is dat niet een God die verheven is
boven alle aardse kenwijzen? Een God die zich slechts
laat benaderen wanneer alle kenpogingen zijn opgegeven,
en wanneer alle kennis-articulerende taal is overwonnen?
De Syrische monnik, wiens eigen naam vermoedelijk Pseudo-Dionysius de Areopagiet
voor alt i jd verborgen zal blijven, deed nog een schepje
boven zijn apostoliciteit op door één van zijn belangrijk-
ste teksten, de Mystieke theologie, expliciet te richten aan
Timoteüs ('Zo moet jij bidden, mijn beste Timoteüs,' le-
zen we na de 'mystieke' aanhef waarin de auteur zich bid-
32 dend richt tot de onnoembare, bovenwezenlijke Drie-
heid.) Timoteüs was Paulus' jongere medestander te Efeze
('Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, ' l
Tim. 6:12), en mogelijk fingeerde de geheimzinnige
vroegchristelijke 'mysticus' deze leraarsrol om ooit daad-
werkelijk leraar van de christeli jke weg te kunnen wór-
den.
Pseudo-Dionysius de Areopagiet
Het apostolische pseudoniem bleek goed gekozen. Tot
diep in de Middeleeuwen hebben de neoplatoniserende
gedachten van de auteur van de Mystieke theologie grote
invloed gehad. Niet in de laatste plaats op de leer van de
katholieke kerkvader Thomas van Aquino (1224/5-
1274), die uitging van de apostoliciteit van deze gedach-
ten. Het was Thomas echter vooral te doen om de zoge-
naamde 'negatieve' of'apofatische' theologie van pseudo-
Dionysius.
Daarmee wordt bedoeld een spreken over God dat steeds
bereid is zichzelf te laten corrigeren door ontkenningen
(negaties, apofases) van ditzelfde spreken, met als uitein-
delijk doel het ontkende op verhoogde, alle menselijke
connotaties transcenderende, toon alsnog aan God toe te
schrijven. De 'mystieke' spits van pseudo-Dionysius' werk
- aanduidingen van een te bereiken eenwording met en
schouw van God - liet Thomas zorgvuldig weg; het waren
anderen die juist deze mystieke spits opnamen:
Meister Eckhart (dertiende/veertiende eeuw), Nicolaas
van Cusa (vijftiende eeuw), Angelus Silesius (zeventien-
de eeuw) e.a. Vanaf de achttiende eeuw versplinterden
zich de mystieke motieven in een diversiteit van wijsgeri-
ge en religieuze concepties.
Was pseudo-Dionysius echt een Syrische monnik, zoals
ik tot dusverre heb gesuggereerd? Het is in ieder geval één
van de mogelijke hypothesen, geformuleerd door de Duit-
se geleerden Stiglmayr en Koch, die eind negentiende
eeuw de apostolische mythe definitief logenstraften. Te-
voren waren er reeds vele malen bedenkingen gerezen:
het eerst bij - hoe kan het ook anders - de Italiaanse hu-
manisten, die de klassieken opnieuw in de grondtaal be-
studeerden. Zo merkte halverwege de vijftiende eeuw Lo-
renzo Valla op, dat geen enkele vroeg-Griekse kerkvader
ooit deze Dionysius citeerde. En ook Erasmus en Luther
hadden hun bedenkingen bij de identiteit van de auteur.
Vier boeken zi jn er van de pseudo-Areopagiet overgele-
verd: (juddelijke namen, Mystieke theologie, De hemelse hië-
rarchie en De kerkelijke hiërarchie. Daarnaast z i jn er nog
enkele brieven. In zijn Mystieke theologie maakt Dionysius
verder gewag van twee nooit achterhaalde teksten: T/ieo
logische schetsen (een 'dogmatiek') en De symbolische théo-
logie (een 'metaforische theologie'). Volgens vele deskun-
digen hebben deze beide teksten nooit het licht gezien,
maar zijn ze gefingeerd om de auteur van extra argumen-
ta t i e te ontheffen. Binnen het Corpus Areopagiticum is
vooral de Mystieke theologie van groot gewicht. In dit ge-
schrift treffen we niet alleen voor het eerst het zo belang-
rijke onderscheid aan tussen negatieve (apofatische) en
positieve (katafatische) theologie; het vormt ook zélf een
apofatische theologie: een theologie die ernaar tendeert,
zichzelf het zwijgen op te leggen. De Mystieke theologie is
inderdaad maar een korte tekst, die eindigt in een reeks
abstraherende negaties, ten slotte ook - nota bene - in de
negatie van de negatie zelf!
Op weg naar de verborgene: Dionysius' Mystieke
theologie
De st i j l van Dionysius - hoe origineel en invloedr i jk
zijn teksten ook mogen zijn - is uitermate droog. Zij ken-
merkt zich door een vloed aan neologismen. Het Grieks
wordt omgebogen en voorzien van voorzetsels die het su-
perlatieve karakter van het aan God toegekende 'predi-
kaat' (d.i. toegedichte eigenschap) tot u i tdrukking moet la-
ten komen. In het onderstaande zal dit herhaaldelijk geïl-
lustreerd worden. Enig geduld is nodig om door de weer-
barstigheid van de Dionysische stijl heen te breken en de
curieuze geloofsarticulatie daarin te ontwaren.
Mystieke theologie
Ik zal nu ingaan op de inhoud van de belangrijkste en
meest originele tekst van pseudo-Dionysius: de Mystieke
theologie. Dit is een traktaat, waarvan nu net de geringe
omvang veelbetekenend is. Als gids op de weg van ont-
kenningen is het er immers op gericht er zo spoedig moge-
lijk het zwijgen toe te doen. Het is erop gericht zinnelijk
en bovenzinnelijk oog te sluiten, daar het juis t het on-
zienlijke beoogt.
De Mystieke theologie bestaat uit vi j f korte hoofdstuk-
ken. De titels ervan zijn misschien later toegevoegd. Het
eerste hoofdstuk ('wat de goddelijke duisternis is') begint
met een gebed tot de 'super-wezenlijke' drieheid, om te
mogen worden gebracht tot het hoogtepunt van de mys-
tieke Schriftwoorden. Dit gebed moet een aangesprokene,
ene Timoteüs (zie boven), inwijden in de weg omhoog.
Deze weg bestaat in het afstand doen van alle kennis. Zij
loopt precies omgekeerd aan die van de beweringen over
God. Als voorbeeld noemt Dionysius Mozes. Ook Mozes
is de weg omhoog gegaan, voor hij op de berg inging tot
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Vroeg-middeleeuwse miniatuur. Plato staal voor zijn leerlingen, met de uitspraak: 'De ziel is onsterfelijk
de duistere wolk, tot de plek waar God verblijf hield (ver-
gelijk bijvoorbeeld Exodus 34).
Het tweede hoofdstuk is getiteld: 'hoe men zich moet
verenigen met en liederen aanheffen voor de Oorzaak van
alles, die [zelf] boven alles [staat]'. Het is aanmerkelijk
korter. De aangereikte 'methode' is die van de wegname
of de abstractie. Eerst het derde hoofdstuk draagt het op-
schrift: 'welke de katafatische en welke de apofatische
theologieën zijn'. Het somt de tot dan toe door Dionysius
geschreven teksten op en deelt ze in. Eerstgenoemde heb-
ben veel woorden nodig, de laatste slechts weinige. Van
de apofatische theologieën geeft de Areopagiet geen
voorbeelden (de onderhavige Mystieke theologie vervult
immers zelf deze rol!). De beide laatste hoofdstukken zijn
kort. Het vierde leert, dat de (in eminente zin op te vat-
ten) oorzaak van al het waarneembare zelf niet waar-
neembaar is. Het vijfde, dat de (eminente) oorzaak van
het inzichtelijke zelf niet inzichtelijk is. In deze laatste
hoofdstukken treffen we iets aan als een negatieve weg:
een reeks van elkaar opvolgende ontkenningen.
Mystiek en mysterie
Het zou niet verbazen, wanneer in de tijd waarin pseu-
do-Dionysius z i jn traktaat situeert (de eerste eeuw na
Chr.), maar vermoedelijk nog steeds toen hij daadwerke-
lijk schreef (rond 500), de term 'mystieke theologie'
(mustikè theologia) de mysteriën-taal te binnen riep. De
aangesproken Timoteüs lijkt zich tot de auteur te verhou-
den als de 'myste' tot de 'mystagoog'. Het semantisch veld
dat, in Attisch en koinè-Grieks rond muo ('de ogen slui-
ten') was gegroeid (mustèrion, geheimenis; mv. (Eleusini-
sche) mysteriën; mustès, ingewijde; mustilcos, met de mys-
teriën verbonden; mustagogos, in de mysteriën inwijdend)
enzovoort, kan, zeker in de hellenistische periode, maar
misschien ook nog geruime tijd daarna, nauwelijks losge-
maakt worden van de diverse mysteriën-religies.
Zo kende Griekenland de cultus te Eleusis, Perzië de
Mithras-dienst en Egypte talloze gnostische sekten. Deze
mysteriën-religies waren niet voor het volk in het alge-
meen, maar voor ingewijden. Men moest zich voorberei-
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den alvorens toe te kunnen treden en te worden ingewijd
in de geheimen. Clemens van Alexandrie trok al parallel-
len tussen de (vroeg-)christelijke gemeenten en deze mys-
teriën-cultussen. De christelijke catechisatie is vergelijk-
baar met de hellenistische initiatie in de mysteriën.
Wat doet Dionysius ? Hij waarschuwt zijn leerling Timo-
teüs, dat niemand van de niet-ingewijden mag meeluiste-
ren (1,2). Niet-ingewijden blijken diegenen te z i jn , die
zich te veel aan de zijnden vasthouden; terwijl God juist
boven het Zijn uitgaat! Ook in andere opzichten verwijst
de taal van de tekst naar de oude mysteriën. De Schrift-
woorden worden in de aanhef van Dionysius' tekst (1 ,1) ,
'mystiek' genoemd. Deze Schriftwoorden verwijzen naar
de 'eenvoudige en afgescheiden en onwrikbare mysteriën
van de theologie, verhuld, her en der in de super-lichtste
duisternis van het zwijgen van het verborgen mysterie.
Even verderop ten slotte, nog steeds in de aanhef, spreekt
Dionysius over de 'mystieke schouwingen'. Anders ge-
zegd: de overgeleverde hei l ige teksten (van Oude en
Nieuwe Testament) wijzen nog boven zichzelf uit naar
een verborgen geheim. En om tot dit verborgen geheim
door te mogen dringen, bidt Dionysius zijn in te wijden
vriend Timoteüs een gebed tot de 'bovenwezenlijke, bo-
vengoddelijke en bovengoede drieheid' voor.
Eenheid en vereniging
Een belangrijke term in Dionysius' Mystieke theologie is
het woord henosis: een dubbelzinnige term, die zowel
'eenheid' als 'vereniging' kan betekenen. Het is dus niet
alleen een kwalificatie van de goddelijke oerwerkeli jk-
heid, maar ook van de menselijke verhouding daartoe.
De eerste maal dat er in Mystieke theologie van vereni-
ging sprake is, laat de zaak nog in het ongewisse. Verge-
l i jk : 'Laat je kennisloos oprichten, voor zover mogeli jk,
tot de vereniging van/met (degene die) boven alle Zijn en
kennis ( i s ) ' (1 ,1) .
Maar de tweede maal is al eenduidiger. Nog in hetzelfde
eerste hoofdstuk, aan het einde ervan, legt Dionysius de
bergbeklimming van Mozes in het boek Exodus mystiek
uit. Mozes, zo schrijft de Areopagiet, gaat de 'waarl i jk
mystieke' duisternis van de onkennis in, 'geraakt in het
volledig ontastbare en onzichtbare, terwijl hi j geheel is
van Hem die aan gene zijde van alles is [...], en zich met
Je geheel onkenbare, m een werkeloosheid van alle ken-
nis, op de hoogste wijze verenigt, en door niets te kennen,
boven inzicht kent.' De vereniging l i jkt hier neer te ko-
men op het ingaan in de duisternis.
De derde maal dat de term vereniging in Mystieke theo-
logie voorkomt, is in het direct op het Mozes-fragment
volgende tweede hoofdstuk. Dit is expliciet getiteld: 'hoe
men zich moet verenigen met en liederen aanheffen voor
de Oorzaak van alles, die [zelf] boven alles [staat]'. Het
tweede hoofdstuk maakt Mozes' bergbeklimming tot
exemplarische metafoor voor hen die tot God op willen
gaan. Het opent met een herhaling van het aanvangsge-
bed om door te dringen tot het geheim. Nergens blijkt zo
helder, dat de weg omhoog, naar God, uitloopt op vereni-
ging én schouw. Beide vallen ten slotte samen, want
schouw is slechts mogelijk in vereniging. Vergelijk:
'In deze super-lichte duisternis te geraken, daarom bid-
den wij, en door zichtloosheid en kennisloosheid, te zien
en te kennen dat wat boven schouwing en kennis is, juist
door niet te zien en niet te kennen. Want dit is waarli jk
zien en kennen [...]' (II).
Dat er hier op een daadwerkelijke vereniging gedoeld
wordt, zou men kunnen afleiden uit het feit dat de emi-
nente kwalificaties, normaliter alleen aan God toege-
dacht, nu ook aan de God-zoeker ten deel vallen. Hij of
zij kent de Onkenbare op een manier, die met (aardse)
kennis niet meer van doen heeft, maar die daar juis t de
maatstaf voor is. Nu pas wordt er werkelijk gekend. Deze
kennis is in feite zelfkennis van God. Het schepsel is hier-
in 'mystiek' opgenomen.
Extase
Ingaan in de duisternis, één worden met de Al-ene: i l . i t
is ten slotte wat Dionysius aanduidt als 'extase'. In Mystie-
ke theologie komt deze term maar eenmaal voor, in Godde-
lijke namen vaker. In de extase stapt de God-zoeker met
beide benen uit de wereld, uit het licht, in het donker.
Hierin verlaat de zoeker zichzelf geheel (óp God), is hij of
zij één en al aandacht. Dionysius noemt de extase in de
eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk. Na Timoteüs te
hebben aangespoord zich te laten oprichten 'tot de ver-
eniging van/met [degene die) boven alle Zijn en kennis
|is|', voegt Dionysius in een korte uitleg toe:
'Want in de, van jezelf en van alles zuiver vrije en on-
gebonden, extase, zul je tot de super-wezenlijke straal van
het goddelijk donker worden opgenomen, nadat je alles
hebt weggenomen en je je uit alles hebt bevrijd.'
Hoe de 'extase' beleefd zal worden, bl i j f t niet alleen ge-
heim, maar is per se onzegbaar. De ervaringskennis van de
mystieke contemplatie laat zich niet beschrijven. Diony-
sius deelt ons alleen mee, hoe we haar zouden kunnen be-
reiken. Hoofdstuk 4 en 5 van Mystieke theologie doen het
ons voor: alles moet in ons voorstellingsvermogen van
God worden afgeschraapt. Dit is als het ware een opgave
voor het denken waarbij de ontkende predikaten zich ein-
deloos laten uitbreiden. Aan gene zijde van de ontken-
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Inwijding in c/c inyMcriën van Dionysius. Wandfresco (detail) in de Villa dei Mysteri, Pompei, ca. 50 v. C.
ningen doet zich dan iets open - Dionysius twi j fe l t niet
aan het succes van de operatie - wat niet meer mededeel-
baar is. Vandaar de plotselinge stagnatie van de tekst.
Enkele notities: gebeuren, geheim, gebed
Tot hesluit wil ik aan de hand van een drietal door Dio-
nysius zelf aangedragen thema's nog enkele notities ma-
ken. Het gaar om de volgende, hier door mij puntsgewijs
aangeduide kwesties: die van het 'geheuren', het 'geheim'
en het 'gebed'. Het voorgaande over Dionysius' werk is te
beknopt om er uitputtende conclusies op te baseren, van-
daar de bescheiden bedoelde inzet van deze notities.
Het gebeuren
We hebben gezien hoe Dionysius aansluiting zocht bij
wijsgerige, neoplatoonse tradities uit zijn tijd om zijn
christelijke openbaringshoodschap jeitgemdss te kunnen
aanreiken. Nu is het moeilijk om een algemene tegenstel-
ling te creëren tussen Griekse filosofie en joods-christelij-
ke openbaring. Maar als er iets is wat door de laatste (de
openbaring) geponeerd is in radicale tegenstelling tot de
eerste (Griekse filosofie), dan is dat, wat ik hier zou willen
noemen, de werkelijkheid van het gebeuren. God heeft
ingegrepen in de geschiedenis, preciezer: geschiedenis ge-
maakt. Dit maken van geschiedenis komt neer op een ge-
beuren dat een bepaald regelmatig verloop of een vaste
grondslag van de werkelijkheid doorbreekt.
Het gebeuren ('openbaring') betekent dus van meet af
aan een betwisting van sommige wijsgerige pretenties om
het al te doorgronden in zijn eeuwige onbeweeglijke
waarheid. Het impliceert dat zo'n onbeweeglijke waar-
he id , zo ze überhaupt al bestaat, volstrekt gerelativeerd
wordt door de 'waarheid' van het gebeuren.
Het is hier niet de plek om in te gaan op de vraag, of de
hele westerse filosofie als een homogeen eeuwigheidsden-
ken kan worden opgevat, tegenover een westers (joods-
chr i s t e l i jk ) openbaringsdenken (theologie) als een den-
ken van het gebeuren. Vermoedelijk lopen beide door el-
kaar heen, en het is zelfs de vraag of de verhouding, bij-
voorbeeld in de twintigste eeuw, niet volledig omgekeerd
is (wanneer we filosofieën als die van Heidegger, Levinas
en Derrida in ogenschouw nemen).
Een ondervraging van Dionysius op het punt van het
36 gebeuren zou kunnen leiden tot de verdenking, dat Diony-
sius' (onbedoelde) poging, een onzegbare God veil ig te
stellen en vast te leggen vanuit een mystieke weg om-
hoog, weieens onrecht zou kunnen doen aan het gebeur-
teniskarakter van de openbaring, en de door haar ge-
maakte geschiedenis zou oplossen in de onbeweeglijkheid
van een eeuwige waarheid.
Geheim
'Mystiek', zoals dit woord door Dionysius christelijk
wordt gemunt, is van meet af aan verkleefd met een ge-
heim of geheimzinnigheid. Het werkwoord muo, waarvan
'mystiek' is afgeleid, l i jkt nog neutraal ('de ogen sluiten'),
maar op het moment dat Dionysius gaat spreken over de
amuètoon, 'zij die de ogen niet hebben gesloten', de onin-
gewijden, wordt de zaak delicaat. De amuètoon mogen
niet meeluisteren met Dionysius, ze zouden zijn adviezen
verkeerd kunnen uitleggen. Het risico van esoteric ligt
hier in het verschiet, en daarmee, ongetwijfeld bui ten
Dionysius' intenties, dat van een verachting van de
Tekstfragment van Pseudo-Dionysius
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Over het geheim nog één opmerking. Wanneer we een
tegenstelling zoals boven aangeduid tussen 'gebeuren' en
'eeuwigheid' aannemen, dan doet zich de paradox voor,
dat ' inwijding' en 'mystiek' door Dionysius geassocieerd
worden met een eeuwig in het aards verlengde liggend
schouwen van een eeuwig gelijkblijvende God. En dat ter'
wijl vandaag de dag nu net elk openbaringsdenken nogal eens
als esoterisch beschouwd wordt, juist omdat het niet alge-
meen-toegankelijk heet te z i jn .
Misschien raken we hier aan het probleem van een ui-
terst belangrijk, maar moeili jk te benaderen evenwicht
tussen een bijzonder gebeuren (i.e. openbaring) van alge-
mene strekking. Daarbij zou het erom gaan, algemene aan-
dacht te vragen voor het bijzondere gebeuren, zonder dit
bijzondere gebeuren in de algemeenheid op te lossen of
bij een algemeen principe onder te brengen, noch door
dit in zijn bijzonderheid apart te laten staan. In beide ge-
vallen dreigt het gevaar van esoteric, namelijk wanneer
men zich een (algemene) waarheid of een (bijzonder) ge-
beuren toe-eigent, en zichzelf en de eigen groep een unie-
ke plek toedenkt.
Gebed
De joods-Franse filosoof J. Derrida heeft er in zijn Dio-
nysius-lectuur op gewezen: van fundamenteel belang voor
de apofatische weg van Dionysius is het gebed: de toe-
wending tot God als vast oriëntatiepunt waar het ontken-
nende spreken op afstevent. Zonder deze aanspraak van
God dreigt de apofase te verzanden in zichzelf. De refe-
rent (God) is onontbeerlijk. Het is echter opvallend, dat
Dionysius zijn Mystieke theologie niet alleen opent met een
gebed tot de onzegbare, bovenwezenlijke, enzovoort Drie-
heid, maar dat hij zich even verder in één en dezelfde be-
weging richt tot de door hem aangesproken Timoteüs ('zo
moet je bidden, Timoteüs'). Alsof het gebed tot God
slechts mogelijk is in de toewending tot de concrete an-
der, met een eigennaam. En alsof, ten tweede, het gebed
tot God slechts mogelijk is bij de gratie van zijn herhaal-
baarheid; met als risico dat het gezochte moment van
'contact' van de biddende met God weieens uit kon blij-
ven staan. Vergt het gebed, zou ik willen vragen, niet een
uiterste ontvankelijkheid, en de bereidheid te aanvaar-
den, dat ik weieens geen gehoor zou kunnen vinden?
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